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INTISARI 
Kanker merupakan salah satu penyakit penyebab kematian utama di dunia. 
Hingga kini beberapa usaha pengobatan kanker telah dilakukan dengan cara 
seperti pembedahan, radiasi, dan pemberian obat antikanker, namun usaha 
tersebut belum memberikan hasil yang memuaskan, sehingga orang mencari 
alternatif dengan menggunakan tumbuhan sebagai obat antikanker. 
Keanekaragaman hayati Indonesia sangat berpotensi dalam penemuan senyawa 
baru yang berkhasiat sebagai antikanker. Artocarpus communis yang dikenal 
sebagai tanaman sukun secara empiris digunakan untuk obat sakit gigi, sakit kulit, 
dan obat luar pada penyembuhan pembengkaan limfa. Berdasarkan studi literatur 
ekstrak kulit batang tanaman sukun  (Artocarpus communis) memiliki efek 
sitotoksik terhadap sel kanker leukemia P-388 (Syah, 2005), namun belum ada 
laporan mengenai efek sitotoksik terhadap sel Myeloma. Untuk itu dilakukan 
penelitian terhadap sel Myeloma. 
Ekstrak kulit batang sukun diperoleh dengan cara maserasi menggunakan 
penyari aseton, kemudian diuapkan dengan rotary evaporator hingga diperoleh 
ekstrak kental. Ekstrak dibuat seri konsentrasi untuk digunakan uji aktivitas 
antikanker yaitu 62,5 μg/mL, 125 μg/mL, 250 μg/mL, dan 500 μg/mL. Dari seri 
konsentrasi tersebut kemudian ditentukan aktivitas sitotoksiknya terhadap sel 
Myeloma dengan metode MTT, serapan dibaca dengan ELISA reader pada 
panjang gelombang 550 nm. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah IC50 yaitu besarnya konsentrasi ekstrak uji yang dibutuhkan untuk 
menghambat pertumbuhan sel sebesar 50%. Penentuan IC50 dilakukan dengan 
analisa probit. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak aseton kulit batang 
Artocarpus communis memiliki IC50 terhadap sel Myeloma sebesar 333,426 
μg/mL. 
Kata kunci : Kulit batang sukun (Artocarpus communis), Sel Myeloma, Sitotoksik 
